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Con r a liriiHez ce'ilra laracle la oloilos U la la/a 
Larache que desde los primeros 
ñ0S de su ocupación fué y ha sa-
l i á o mantenerse como el baluarte 
nzado en la difusión de las más ava 
letras y la cultura patria en el Pro-
tectorado español de Marruecos, ce-
lebró ayer con gran solemnidad la 
fiesta de la Raza 
Una fiesta en la que los cxocknLes 
noemas del torneo literario y el gran 
dioso discurso del mantenedor del 
Certamen han sido los más cálidos 
homenajes que se pueden ofrecer a 
la Raza en esta memorable fecha del 
n de Octubre y una íntima satisfac-
ción para la Unión Española, que ha 
organizado este Certamen literario , 
como primer acto solemne de su v i -
da social 
El "Canto a la Raza, premiado 
puede ser juzgado por nuestros lee 
teres, pues en honor a su joven e 
inspirado autor lo damos a la pu-
blicidad 
El tan esperado discurso del ilus-
tre mantenedor del Certamen fué 
para cuantos le escucharon algo ma 
ravilloso; fué para sus espíritus lo 
que para el alma el sap-" to pan de 
la Eucaristía 
Su verbo cálido, exquisito, de una 
sensibilidad amorosa, se adentró 
hasta los corazones de cuantos es-
cucharon su bella oratoria y vibra-
ron de sentimiento 
En el alma de los larachenses ha 
dejado el ilustre orador don José 
del Buey Pagán, una huella imbo-
rrable del acto de ayer y un dulce 
y gratísimo Recuerdo de su patrióti-
co discurso en el que cantó de una 
toanera insuperable las gestas de 
juestra Raza inmortal, desde que 
Colón descubriera un mundo hasta 
que nuestro heroico ejército clavara 
en Alhucemas la bandera roja y 
gualda como signo de paz en el I m -
perio mogrebino batido durante si-
glos por las más sangrientas revuel-
tas y los más encarnizados comba-
tes 
La falta de espacio nos impide 
glosar como quisiéramos la impor-
tancia del grandioso y elocuente dis 
curso pronunciado por el notabilí-
simo conferenciante que al igual 
que.los gloriosos caudillos de la 
gran guerra acuden a la tumba del 
soldado desconocido que yace bajo 
el Arco del Triunfo en la capital 
francesa para avivar la llama de 
la gloria, así don José del B u e y -
caudillo dé la cultura hispana—en 
el acto de ayer avivó la llama de 
la intelectualidad larachense, que 
luce en esta riente ciudad del nor-
%te africano desde que fué ocupada 
por el ejército español 
EL ACTO 
El Teatro España exornado con 
banderas y gallardetes estaba ocupa 
tto por un numerosísimo y selecto 
público resaltando la triunfante be-
Sloza de la mujer, que como en un 
prono ocupaba las localidades más 
Calientes del hermoso coiseo 
Asisten también a la patriótica 
fiesta su alteza real la serenísima 
señora duquesa de Guisa, la exce-
lentísima señora de Mola y otras 
^stinguidas damas y bellísimas da-
Mtas de nuestra buena sociedad 
Preside d acto del Certamen el 
tono, señor general jefe do la Cir 
Inscripción don Emilio Mola, el In 
wventor Local accidental don Luis 
^dura, el coronel don Manuel Ló-
ttfmez, el jalifa del Bajá y üñ 
Hvdo. p. Franciscano. 
En el escenario convertido en es-
•rado toman también asiento el ílus 
tre mantenedor coronel médico don 
José del Buey Pagán, la Comisión 
0r8anízadora del Certamen, el Pré-
ndente de la Asociación de la Pren-
6a don Angel García de Castro, el 
.Poeta premiado, con. el premio de 
^onor señor Rodríguez Boch, los au 
J01"̂  premiados y los represéntan-
os de la Prensa. 
*M Excmo. señor general Mola, 
pelara abierto el acto y por 
S secretario del Jurado califloador 
P lo? trabaos p r n o n M o s al Cer-
tamen don Bartolomé Pajares se da 
lectura al acta. 
Seguidamente nuestro distinguido 
director se coloca ante la mesa pre-
sidencial y da lectura al bellísimo 
"Canto a la Raza" premiado con 
el premio, de honor y que inserta-
mos en otro lugar 
La notabilísima declamación de 
esta v i r i l y sentida poesía es inte-
rrumpida con grandes ovaciones 
pues tal es el valor, poético que en-
cierra el bello canto del inspirado 
poeta señor Rodríguez Boch. 
Por el señor Pajares son decía- ̂  
maclas las poesías del accésit al pre \ 
mío de honor y la premiada por', 
el canto a la mujer española que I 
también son aplaudidísimas j 
El señor Ruiz declama muy bien 
la poesía accésit al canto a la mu-
jer, que como las anteriores es muy ! 
aplaudida y se da por terminada la ] 
primera parte del Certamen. 
La notable banda de música de 
la segunda media brigada de Ca-
zadores bajo la dirección del nota-
ble Músico Mayor don Antonio Jun-
cá. ejecuta un intermedio ni ^al i 
continuándose el acto con la entrega 
de. los premios al poeta señor Ro-
dríguez Boch, y a los señores don 
Francisco Muro Gómez, oficial de 
Intendencia; don Felipe Verdejo 
Iglesias y don Guillermo Vázquez 
que se encuetnran presentes, sien-
do muy aplaudidos al recibir los ! 
premios de manos del excelentísimo ' 
señor general Mola. 
PRESENTACION DEL MANTENE-
DOR 
A continuación nuestro estimado 
compañero el secretario de la Aso-
ciación de la Prensa don Antonio 
Gavilán hace esta notable y bre-
ve presentación del mantenedor. 
Srma. Sra., Excmo. Sr., limo, se-
ñor, señoras, señores : • 
Designado por la Comisión pro-
fiesta de la Raza, héme aquí per-
plejo por dos razones para mí de 
un peso abrumador 
La primera, hallarme ante un se-
lecto auditorio ávido de escuchar el 
verbo sereno y cálido, lleno de mú-
sica y poesía tantas veces escucha-
do y cuya melodía deleitosa resue-
na aún en nuestros oídos, i Que no 
ha sido bastante un lustro para ale 
jarla! Porque este pueblo que tan-
tas veces sintió conjuntamente con 
el doctor Del Buey el latido in -
tenso de su noble corazón, sería 
un ingrato si lo hubiese olvidado; 
y eso no. El pueblo de Larache no 
olvida a los que por él pasaron, sin-
tieron y dejaron al marchar girones 
de su alma entretejidos en su his-
toria; historia que no es más que 
eso: girones de almas españolas que 
al conjuro mágico de sus sentimien 
tos patrióticos, dieron y darán lo 
que fueron y son, porque el nom-
bre de España se grabe poco a po-
co en este suelo larachense, que yo 
me atrevería a calificar, el más es-
pañol del Protectorado. 
Por esto, yo quisiera ser breve, 
hasta por propio egoísmo, para no 
retardar el momento al amigo que 
vuelve. Y laquí de la segunda ra-
zón! No encontraba la frase Justa y 
creo haberla hallado; eso es don 
José del Buey: el amigo que vuelve 
después do. una ausencia prolonga-
da, Impúesla por el deber; por el 
sacrosanto deber de sü sacerdocio 
científico, que le reclamó alií donde 
el dolor se enseñoreaba, para res-
tañar con sú ciencia, las heridas 
del cuerpo y Con su alma grande 
prodigar el aliento por doquier. 
Nada más difícil para mf que 
hacer una presentación protocolará, 
del mantenedor de ésta fiesta; ttó 
podría; no sabría, por hiejor de-
cir, porque aquí ha convivido con 
nosotros; lo hemos seguido, hemos 
visto sus obras y de sus obras sé 
han desprendido enseñanzas prác-
ticas para todos; su nombre ha es-
tado siempre tan íntimamente^ l i -
gado a toda manifestación cultural 
que al recordar estas, se dibuja re-
cia y firme la figura de don JOSQ del 
C A N T O A L A R A Z A 
Poesía del inspirado poeta don Antonio Rodriguez 
Boch a la que se ha concedido el premio de honor 
en el Certamen Literario celebrado por la "Unión Es-
pañola" para solemnizar la Fiesta de la Raza. 
INVOCACION 
Dame, ¡Sagrada Musa! un estro deslumbrante 
el temple1 del acero y del roble el vigor 
para cantar sin mengua a esta raza gigante 
—cerebro hecho de luces y alma hecha de amor. 
A esta raza elegida por Dios para la gloria, 
la raza de Pelayo, de Cervantes y el Cid; 
la santa en los altares, la fúlgida en la historia, 
la ínclita en la cátedra, la única en la l id . 
Serán—tal es tu brillo—mis notas desmayadas, 
como en la selva ingente un tímido rumor; 
como ante un mar profundo de olas encrespadas 
la voz humana tiembla perdida en su clamor. 
Yo necesito¡ ¡oh Musa! la chirriante trompeta, 
el bélico olifante y el épico clarín. 
Y también la guitarra, también la pandereta, 
para el dulce nocturno—íntimo—del jardín. 
Tu nombre es un poema maravilloso y santo 
que cala hasta los tuétanos cerebro y corazón. 
¡Que ensalcen tu grandeza el gigantesco canto 
de cien trompas de oro en delirante son! 
¡Oh raza generosa! ¡Tu corazón no engaña! 
¡porque eres noble y pura lo mismo que un altar! 
¡Caigamos de rodillas cuando oigamos ¡España! 
y doblemos la frente hasta el polvo tocar! 
CIUDADES Y PAISAJES 
Como un collar de ensueño fulguran tus ciudades, 
a cuya sombra duerme la leyenda gentil, 
sus piedras son sagradas...Las ya muertas edades 
Ies dieron del pasado el aroma sutil. 
Las hay místicas, graves: como Avila, fé blanca; 
las hay voluptuosas: Granada la oriental; 
las hay doctas y sabias: Santiago, Salamanca; 
las hay llenas de orgullo: Toledo la Imperial. 
Es un arca de sándalo Granada—perla fina— 
que encierra de la Alhambra el mágico esplendor; 
ensueño de un poeta de inspiración divina, 
lugar maravilloso para un sueño de amor. 
Ardiente nazareno en místico delirio. 
Burgos clava en el cielo su ingente catedral... 
La piedra se ha hecho encaje y pétalos de l ir io, 
y el alma le señala una ruta ideal. 
Valencia, tapiz regio de tintas fastuosas, 
paleta desbordante de luces y color, 
imperio del naranjo y reino de las rosas, 
¡te arrulla el mar latino igual que un trovadorl 
Toledo, sinagoga, basílica y mezquita, 
de la sonora lengua hispánica troquel, 
la del romano, el godo, judío e islamita: 
tus piedras tiñó un día la sangre de Raquel. 
Hán pisado tu suelo cien razas peregrinas 
en hervidero extraño y confusión atroz; 
has visto el casco bárbaro y las togas latinas, 
la túnica judaica y el árabe albornoz. 
Insigne Barcelona, la ciudad de los condes, 
encierra tu recinto el gótico primor 
de aéreas filigranas donde orgullosa escondes, 
ciudad de Berehgueres, un arte cegador. 
Sevilla es Una ebúrnea magnolia de hojas suaves, 
ciudad toda tejida de azahares y de lü2. 
¡Quién tuviera una novia de ardientes ojos graves 
en el brujo y callado barrio de Santa Cruzl 
Meseta castellana de los contornos anchos; 
de nuestra raza augusta eres austero altar. 
El polvo de los huesos de Alfonsos y de Sanchos 
. te han dado esa grandeza difícil de explicar.' 
En el momento santo, solemne y misterioso 
en que la luz palpita, ya próxima a morir^ 
tu majestad sagrada pone él pecho medroso 
y una cállenle lágrima está pronta a sürglr. 
¡Oh, mágico cortejo! Mis ojos extasías 
con el laurel y el mirto de tu gloria inmortal 1 
Los Sanchos y Fernandos, Alfonsos y Garcías 
pasan Con feus diademas y su pompa real. 
Y súénan cien clarines con voz vibrante y loca, 
y en los arneses áureos hierve ta luz del sol, 
y el corazón de1 i ra y bendice la t oca, 
y hay un salvaje orgullo en llamarse español 1 
Mirad a Alfonso el Sabio, frente por Dios ungid 
escudriñando, atento, las rutas del azul, 
dónele, afanoso, buso» h ciencia de \ i vitl»» 
Buey Pagán, honra del Cuerpo mé-
dico militar y destacada figura de 
la intelectualidad española, que l u -
cha y se esfuerza en el palenque 
mundial para poner el nombre de 
España a la altura que se halla por 
derecho y sin mercedes. 
La Comisión organizadora de es-
esta fiesta literaria, no dudó, no va-
ciló un momento, al solicitar su 
concurso, en la cariñosa acogida 
tores y los poetas nos han deleita-
do, surjo la "Unión Española" al 
mágico conjuro de unos hombres 
de arraigado españolismo y de bue-
na voluntad 
Permitid que mis primeras pala-
bras sean para esta Sociedad en 
esta noche de fiesta, la más hermosa 
que celebrarán los pueblos^ por la 
paz< 
Veo alzarse ante mis ojos la figu-
que el doctor Del Buey habría de ra grandiosa de E ña 
encontrar, tanto por el carino in - ¡ sa vin0 tarnbién a colonizar estag 
menso que él siente hacia las letras 
patrias, como por el grato recuerdo 
que en su corazón guarda hacia nos 
otros, hacia este trozo de tierra que 
ha estimado y que estima como al-
go suyo. 
Y aquí está; aquí lo tenemos, pa-
tierras y apoyada la frente sobre 
el recuerdo del pasado, sur je la his-
toria de la Patria 
La veo como hace siglos estaba 
maltrecha, vencida por la anarquía 
reinante durante la sucesión de re i -
rá dar vigor y pujanza a este her- : nados que la empobrecieron y en 
moso acto de hoy, en el que se con- j los que se presagiaba su fatal des-
memora la más grande efeméride tino 
que registrará la Historia de nin-
gún pueblo. 
Oigámosle, solacémonos con el 
cincel maravilloso de su palabra 
didascálida, con la que tallará una 
nueva guirnalda de poesías, que 
ofrendar a nuestra Patria en el día 
de; hoy 
He dicho 
El señor Gavilán escucha grandes 
aplausos 
EL DISCURSO DEL MANTENEDOR 
Al levantarse el ilustre mantene-
dor del Certamen estalla en la sala 
una clamorosa ovación que dura va-
rios minutos 
Es el más rendido homenaie de 
Pero la Providencia no podía aban 
donar a la gran nación española y 
surgieron los espíritus selectos que 
con sus inteligencias y su férrea 
voluntad vuelven a darle vida a la 
madre Patria haciendo "de ella un 
gran pueblo con el genio triunfa-
dor .de una mujer: Isabel de Cas-
tilla, la reina católica, que es una 
verdadera reformadora y humilla 
a la nobleza sumida en licenciosas 
costumbres y protegiendo a las le-
tras, a las ciencias y a las artes, las 
hace llegar a las aulas y con la i m -
prenta difunde por el mundo con 
asombro general este resurgimien-
to deslumbrante que lleva a cabo 
una mujer, una reina que como Isa-
admiración que el pueblo de Lara-»beI ^ C*i6][™ lle™ hasxta los mu-
che puede tributar a la destacada1^ df G ! ' d ^ el Pendón ^ 
tilla donde flamea triunfador figura del doctor Del Buey por el ¡ 
que siente profunda veneración, ya \ 
que a él debe esta ciudad el que 
sea considerada en el protectorado 
como la más entusiasta propagado-
ra de las letras, las artes y las cien-
cias hispanas por medio de tantos 
y tan importantes actos culturales 
como ha realizado desde que se ocu 
pó esta población 
Profundamente emocionado el ora 
dor dice : 
"Agradezco en el alma estos aplau 
sos ya que el paso del tiempo no 
puede borrar el recuerdo ni el afec-
to que tengo por esta ciudad 
Os agradezco a vosotraas, bellísi-
mas damas, el batir de las azucenas 
de vuestras manos en mi honor y 
para expresaros mi agradecimien-
to viene a mi mente aquel pen-
samiento de Chatembrian que de-
cía: 
"Hay momentos en la vida en los 
que cualquiera que sea la posición 
del cuerpo, el alma queda de ro-
« dillas; así queda la mía ante vos-
^ otras 
)•" Serenísima señora duquesa de 
Guisa; excelentísimo señro gene -
ría; ilustres representantes; se-
ñoras; amigos: Bajo la profunda 
emoción que me ha causado el re-
cibimiento que me habéis dispensa-
do, todo gentileza, no sé si acertaré 
a cantar la grandeza de este mo-
mento 
^ Me conferisteis la merced de ser 
nombrado mantenedor do este Cer-
tamen, solicitado por varios amigos 
! y no llégué a medii* mis fuerza?, 
¡ aceptándolo por el grande amor t|ue 
i éieoin por esta ciudad, pot él carU 
. ño que a todos os píofeso y por* 
1 que aquí tengo pedazos de mi cora 
áón vivos y muertos que me traeh 
Coh uha fuerza irresistible 
Á vüestta óortesíá confio eí íhlir 
airoso do lo que voy a decir 
iFiesta de la RaZa! ¡Día de júbilo 
para los espíritus selectos! Noche 
luminosa recamada do estrellas en 
la que cien millones de almas d i -
dominado.s por veintidós naciones, 
laboriosas hijas de Espaíla, unidas 
por el nexo de la religión de la san-
gre y del idioma festejan la más 
grandiosa epopeya que registra la 
hisotria de la Humanidad 
En este recinto joyante, lleno de 
Y viene el período de que apar-
taremos nuestros ojos ante el tr is-
tísimo cuadro que nos ofrece, para 
pasar a la gran epopeya del des-
cubrimiento de América 
Colón, hombre pobre, loco para 
muchos, visionario para todos, erra 
ha por el mundo con un proyecto 
retoño de su inteligencia y espe-
ranza de su corazón 
El de descubrir tierras ignoradas 
y como tal príncipes y soberanos 
sonrieron ante la quimérica pre-
tensión del vagabundo y la Reina 
Isabel lo acogió bajo su tutela para 
rasgar el velo de aquel misterio 
que hizo de un pueblo pobre la na-
ción más poderosa del mundo 
Y llega el siglo de oro, en el que 
las ciencias y las artes dan todo su 
esplendor al siglo XVI y admiran al 
mundo Santa Teresa de Jesús, Cer-
vantes, Lópe de Vega, Tirso de Mo-
lina y otros autores que con su ge-
nio desbordan la cultura por todos 
los imperios 
Los siglos avanzan, el derecho se 
impone y aquellos pueblos a los que 
España dió vida, riquezas, idioma 
y nombre quieren emanciparse 
Se entablan las luchas por la i n -
dependencia y otra vez España se 
encuentra abatida, triste su mirada 
viendo como se esfuman sus i l u -
siones y con dolor profundo ve 
como sus queridas hijas a las que 
dirt su sangre se libertan de su Uw 
tela 
Pero la indomable fetyátijía ti$ la 
nación española no m agota 
Bejtfa el erepúscolo M siglo X l t 
y sobre él bollaba la aurora del 
siglo XX 
Las hijas emancipadas etttonáft 
ftantiié a la madre augusta y cele-* 
hran con gran esplendor la Fiesta 
de la Raza 
Y España lanza sus legiones hacia 
el Africa, no como una muchedum-
bre desenfrenada para destruir 
cuanto encuentro a su paso, sino 
como una nación culta que marcha 
a conquistar el cerebro, el corazón 
de los protegidos para ofrecerles la 
cultura que ha de elevarles al con-
cierto universal de las naciones c i -
vilizadas. 
En la memoria de todos están lo$ 
I luí, donde )a gaianum ^ los esori- épicos episodios escritos en 
• VUMXQ «ASAOQCrj 
campos durante doce años de lucha, j 
El desastre del 21 nos fué adver-' 
so; pero el ejército exaltado por el 
fervoroso amor a la Patria recon-
quista las posiciones abandonadas 
y culmina la victoria ondeando en 
Alhucemas la bandera roja y gual-
da como un día ondeó en los muros 
de Granada el pendón morado de 
Cabilla. 
I a paz reina en Africa y en la 
tierra brotan las siempre vivas de 
los recuerdos. 
El laurel de la victoria ciñe las 
sienes do España y sigue su mar-
cha triunfal en las brillantes alas 
de los aviones que surcan los aires 
con los intrépidos aviadores Fran-
co, Ruiz de Alda, Durán, Rada, Gi -
ménez e Iglesias. 
En la Ciencia y en las Letras con 
Ramón y Cajal, Torres Qeuvedo, Ma 
rañón, Benavente, Concha Espina, 
Pérez de Ayala y otros que son los 
émulos de aquellos triunfadores del 
siglo de oro. 
Debiera terminar mi pobre labor 
si la "Unión Española" que brillan 
temente resurjo en este día inmoi}-
tal no evocara para mí y para los 
españoles residentes en Larache el 
año 1924 
El recuerdo de Zapico, de aquel 
hombre benemérito al que Lararho 
debe su urbanización, ornato y sa-
neamiento, que quiso coronar su 
obra colocando la primera piedra 
del edificio que había de ser la Ca-
sa de España, lugar donde se aco-
gieran los expatriados, los que bus-
caran el consuelo de la Patria y ca-
ridad, los necesitados 
Y esta bellísima idea tuvo como 
como paladín otro hombre cultísi-
mo guerrero, y poeta que inmoló su 
vida por la Patria. El comandante 
de Estado Mayor Amil de Soto. 
Aquel proyecto para honrar el 
pensamiento del vivo y el recuerdo 
del muerto renace hoy en la "Unión 
Española bajo los auspicios de 
la Fiesta de la Raza. 
Tengo la convicción de que no 
nace como un centro de partidis-
mos ni banderías que hacen un blo-
que de protección amurallado ne-
gando el amor a los demás. 
Nace como un centro de atracción 
para que a él pertenezcan moros, j u 
dios y cristianos, las tres razas que 
convivieron en España varios siglns 
pojando sus huellas civilizadoras 
esculpidas en los monumentos. 
i-asaron aquellos tiempos de re l i -
giones y castas. Bajo el poder de 
Dios solo existen dos castas La de 
los desgraciados, los que pasan háiíi 
bre y sed y la de los cultos, la que 
procede de intelectualidad la única 
la más cumbre de todas las aristo-
cracias porque es la misma que her 
mana con .el corazón. 
Y con ella se llegará al corazón de 
estas gentes que vivieron bajo el 
egoísmo la ignorancia y el sensua-
lismo y las que se acogen agradeci-
das al pabellón español. 
Y para terminar sigamos honran 
do a España continuando su histo-
ria radiante por el camino do la 
inmortalidad 
La ovación que acoge las últimas 
palabras del orador es innenarrable 
e indescriptible durando varios m i -
nutos 
N. de la R. 
La imposibilidad de seguir el be-
llísimo discurso del ilustre mante-
nedor del Certamen don José del 
Buey Pagán nos ha impedido reñe-
jar con toda exactitud sus bellísi-
. mos parlamentos y hemos procu-
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Savíoi de íppdos-Operaciones sobre ttteiloa.Depósito df titula 
Susoripotoaes-Pago de ouponea 
Alquiler de departameutos de cajas ú t hierre 
femltólA M fbequeB 7 cartas dé crédito sobro todos los Raiac 
Ageuei&s en FRAKOtA 
H en todas las ciudades y principales localidadí* 
de AMELIA, de TUNEZ j de «ARRUEOOt 
AOENOkA EN LARAOHI 
qarretera 46 Alaásar 
que, acaso, se halle en clave en el etéreo tul . . . 
Isabel y Fernando, monarcas sin segundo, 
la tierra disputaron pequeña, y por su fé, 
los apartados mares parieron otro mundo 
que se postró embriagado, ante su regio pie. 
¡Princesa iluminada 1 ¡Inspirada sibila 
que supo el arcano los signos descifrarl 
¡Madre de un hemisferio, tu genio no vacila 
en la sublime obra de Dios colaborar! ¡ 
Mirad a Carlos V, astro de soberanos; 
quiso para sí el mundo, y fué suyo por f in ; 
pero ya que que lo tuvo entre sus regias manos 
lo miró con desprecio y lo encontró ruin. 
Ved al grave Felipe, de veintidós coronas, 
aquel en cuyos reinos no se ponía el sol... 
Y en todos los países, mares, climas y zona», 
como una estrella mágica brillaba el español. 
Ved la pomposa corte de Felipe el galante; 
de músicas y versos percíbese el cantar; 
y, entre el crujir suntuoso de la seda joyante, 
Quevedo pasa triste, aunque finge gozar 
Con el vago perfume de las cosas pasadas, 
a mis oídos, llega una dulce canción... 
¿No oís? Cantan los niños...Son frágiles halada» 
de la Reina Mercedes y Alfonso de Borbón. 
POETAS Y SANTOS 
Santa Teresa es cumbre donde el alma culmina, 
prisma que descompone la luz de la deidad; 
divinamente humana, simplemente divina; 
por sus celestes labios Dios habla en realidad. 
¡Oh, voz bien acordada del Horacio cristianol 
¡Fontana fresca y pura del buen Padre León! 
Contigo el claro y limpio lenguaje castellano 
—maduro, dulce y noble—llega a la perfección 
Quevedo pasa haciendo sus chistes de tal guisa 
que todos, bajos y altos, los han de celebrar. 
La ciencia de esto mundo acaso esté en la risa. 
Quevedo nos lo dice: reir por no llorar. 
La raza tuvo un ííng0! que hizo de poeta, 
por eso hay. en sus versos una extrahumana luz 
que alumbra, misteriosa, la sombra más secreta, 
este poeta ángel es San Juan de la Cruz 
Cervantes es el fénix de la psicología; 
•allí está disecada el alma y su emoción. 
Con todas sus miserias, grandeza y villanía, 
cuenta la historia entera del pobre corazón. 
Lópc, Calderón, Tirso llevaron a la escena 
los celos y los crímenes, la duda y el pesar... 
Y todos aplaudían tan alta y rica vena 
sin ver que contemplaban sus almas desfilar. 
ARTISTAS 
Velázquez ha captado la vida como un brujo; 
el aire de sus cuadros se puede respirar; 
y tienen sus princesas, de mágico dibujo, 
venas con sangre roja y labios para amar. 
¡Oh, Montañés divino! ¡Escultor de la muerte! 
La carne que agoniza y el último temblor 
te dieron el secreto de su verdad, tan fuerte, 
que nos causan tus Cristos un íntimo pavor. 
El Greco vino a España, y lo venció su influjo; 
y ya fueron sus horas continuo delirar. 
¡Oh, loco visionario del extraño dibujo! 
¡La carne de tus santos se siento crepitar! 
¿Quién te ha dado, Murillo las vaporosas tintas? 
Y esa gracia celeste, ¿quién te la dió, pintor? 
¿Es que abre Dios, acaso, el cielo cuando pintas 
y te bajan los angeles pinceles y color? 
¡Monjes calenturientos de los ojos de brasa! 
¡Extraños e inquietantes monjes de Zurbaran! 
¡Mártires de Ribera que la parrilla abrasa! 
¡Magnates de Pantoja del procero ademán! 
¡Que suenen las guitarras, los crótalos sonoros! 
Pues Goya pasa, ufano, con un grupo gentil 
de frágiles duquesas, llenas de sedas y oros, 
y el enjambre roñoso del populacho v i l . 
HEROES i 1 
Del Cid se ha enamorado la leyenda florida; 
su vida fué la guerra y el arrojo su ley. 
Insigne caballero de la barba bellida, 
como un león valiente y altivo como un rey 
Colón es prodigioso y alumbrador de mundos, 
rey de la Geografía y segundo Jassón. 
¡Oh, loco de los mares, de los sueños fecundos, 
fué América la ignota tu mágico vellón 1 
Con unos cuantos hombres, Pizarro ha conquistado 
para el solio de España el Imperio del Sol. 
La majestad incaica, absorta, ha contemplado 
como un dios de leyenda al místico español. 
España: ya tus hombres, tu r egio manto abruma, 
no puedes con tu cetro: tan espléndido es, 
y aún, la gran diadema del rojo Moctezuma, 
te dá, como una rosa, el ínclito Cortés. 
¡Señor de la justicia! ¡Oh grande Don Quijote! 
Tú sabes sentir hondo y tan alto pensar 
que no sientes las piedras del zafio galeote 
ni do tu noble empeño te pueden despertar. 
Sucumbe Zaragoza. Pero llega Agustina 
hirviéndole de ira su enorme corazón; 
del artillero muerto recoge la heroína 
la vacilante mecha y retumba el cañón... 
OHAGION 
Voy a brindar ¡Oh, Patria! con arrogancia fiera 
—alzando como un cáliz mi propio corazón— 
por tu pasada gloria y por la que te espera, 
pues aun ruge con vida tu heráldico León. 
Eres lira y espada, plegaria, himno y canto, 
la del grave teólogo y el bravo paladín, 
la de los capitanes, el poeta y el santo, 
la de las doctas aulas, la iglesia y el jardín. 
¡Oh, raza generosa! ¡Tu corazón no engaña, 
porque eres noble y pura lo mismo que un altar! 
. ¡Caigamos de rodillas cuando oigamos ¡España! 
y doblemos la frente hasta el polvo tocarl 
Comisión Gestora dd 
Hospital Militar de 
Larache 
HAGO SABER: Que el día 18 del 
actual a las ll'SO horas se admi-
ten ofertas para vender con desti-
no al Hospital Militar de esta Pla-
za 100 kilos de café tostado; 700 
de carne de vaca; 240 de garbanzos; 
60 de arroz; 150 de cebollas; 390 
de hueso vaca; 7.300 de leña; 150 
!
de ríñones; 200 de sesos; 110 de 
tocino y 30 mantequilla vaca para lo 
cual pueden hacerse los depósitos 
' del 5 % todos los días laborables 
'de U a 13 horas hasta las 13 del 
¡día 17. 
I Las muestras de arroz; garban-
' zos y tocino eu triplicado ejemplar 
serán entregadas en la Secretaría 
antes del día 14. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorráteo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 8 de Octubre de 1929 
El Coronel Presidents 
MANUEL LOPEZ 
LA CAMPAGNIE ALGERIENNE 
Tiene el honor de informar a su 
distinguida clientela que con mo-
tivo de la Fiesti de la Rp¿a y del 
Yom Kippur, sus oficinas perma-
necerán cerradas los días 12 y l i 
del actual. 
No obstante para el cobro de gi-
ros con protesto sus Cajas estarán 
abiertas en las citadas fechas des-
de las nueve hasta la; 12 de la ma-
ñana. 
CASINO DE CLASES DE LARACHE 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a jun-
ta general para hoy domin -
go día 13 a las 17'30 horas en p r i -
mera convocatoria y de no haber 
suficiente número se celebrará en 
segunda a las 18 horas. 
Larache 11 de octubre de 1929. 
El Secertario 
FRANCISCO, VICENTE 
. V. B. 
El Presidente 
VILLAVERDE 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARIA 




Horaríc^de treaei (¡ne regirás partir del día 1 Julie 193$ 
ai«t ct 01 o x*. e A I 
C E U T A ATETÜAN 
COMANDANCIA DE TROPAS DE 
INTENDENCIA DE CEUTA.—SE -
GUNDO GRUPO MIXTO DE L A -
RACHE 
Debiéndoess proceder a la venta 
en pública subasta de un caballo y 
un mulo de desecho en el Cuartel 
que ocupa dicho Grupo en el Cam-
pamento de Nador el día 21 del co-
rriente a las once horas de su ma-
ñana, se anuncia al público para 
su conocimiento, siendo de cuenta 
de los rematantes el pago de los 
anuncios. 
Larache 11 de octubre de 1,929. 
IGNACIO MUÑOZ RECIO 
J -i A Río MARROQUI ADMITU (.R-
ri'.NES DE INSERCION HASTV 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GOLA 
GRAMOFONOS Y DISCOS Ü ^ M 
DE SU AMO DE TODOS LOS PR< 
OIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
áltimos discos <La VoZ de su 
Amo» en tangos argentihos y 
el Himno a la Exposición áe 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza»,por 
Centeno vPefia(hiio) y otros 
muchos 4e diiícil enumeraciófl. 
1 — " * 
Antonio Balaguer 
PASA FDNDAJDA I H « H 
DepdlHo Si STateHilM d« MBalraa colón. FAbriei U S i l i o í » 
•u.Maderaa datodaaclaaea. HierresOh&pai galvaalsadM.La***» 
dar». Serrarla aaeoéwca. Ariioulat de Basar. Batería de eatte* «¡Jj 
«toa. Cristalería ketalea. VEJíT* EXCLUSIVA DSL TAN ACM5*1 
TADO GKMJELNTO "ATLAND* 
CEUTA (PUERTO) £¡ 
CEUTA SÍ 
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Cruces.—-Los trenes C. 1 y M. 33 cruseaa en el Negr* 
e«B M. 32 y C* 2. Los treoei M. 34 y M. 36 crusao « • 
*lti*c¿%e«iM.StyM.33. 
6ran Hotel Restaurant éspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antijruo hotel, montado a la moderna, con magnífico »erV^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos ác ba5o. co-
midas a ta carta, por abónos y cubiertos. Se sirven encargo! 
Eata Casa cuenta con un buen |ddr ~-
Anúnciese en DIARlQ M A R R O N 
jrado transcribir lo m4s . 
mente lo que publicamos de n L 
tabilísima peroración no" 
El general Mola agradece a f . 
su asistencia a esta íiosf» , dos 
ca y da por t e r m i n a d ^ t ü 
La banda de música PÍ. 
Marcha Real española a^T h 
chada en pie y el públic0 
tusiasmado por la g r a n d i o S f 
acto. o^uia ciC| 
El coronel Del Buey es Uhou 
simo por la serenísima seño ' H 
quesa de Guisa, por el general ^ 
y por cuantos tienen la satkc a 
de estrechar su mano Ql6n 
UNA CENA AL POETA PllEMUüo 
En el Hotel España fué invihn 
anoche con una comida por la 7 0 
misión organizadora del Certarn0" 
el poeta premiado señor Roürie ^ 
Boch a la que también a s i s t S 
el presidente y secretario de la A 
elación de la Prensa Sres GAJP 
de Castro y Gavilán. a 
EL BAILE EN EL TEATRO ESPA 
ÑA 
Anoche se celebró como final d 
los actos del día de la Raza un gran 
baile organizado por la Sociedad 
Unión Española que estuvo concu-
rrdiísimo en el Teatro España. 
Asistieron nucestras primerai au 
toridades,. el Mantenedor, el poeia 
premiado y numerosas fainilias 
viéndose animadísimo. 
Fué amenizado por la banda de 
hmsica y la gente joven rindió cul-
to a la danza hasta bien entrada la 
madrugada constituyendo un nuevo 
triunfo para la "Unión Española". 
EL BANQUETE AL MANTENEDOR 
Hoy a las dos de la tarde ten-
drá lugar en el Teatro España el 
banquete en honor del ilustre co-
ronel médico don José Del Buey y 
al que asistirán gran número de 
comensales dado el entusiasmo que 
•eina entre los socios de la "Unión 
Española y admiradores del doctor 
Del Buey. 
Bembaron & Hazan I 
Plasa de Stpaliá 
PIANOS Y MUSICA 
rnnoiníVTi m i m a 
Pidan siempre 
ANIS D E L MONO Representante; ALONSO B O R R E R O GARFIA 
Onomástica 
Hoy festividad do San Eduardo 
cleb'ra su fiesta onomástica el ilus 
trís'imo señor cónsul do España en 
Larache don Eduardo Vázquez Fe-
•rer y el distinguido director del 
Banco de Crédito don Eduardo Go-
| b y Pérez Caballero. 
También celebran sus 
Eduardo Hurtado y 
pascual a 
ACTO PUBLICO 
La vista de mañana 
en el Juzgado 
Menina lunes, a las diez y 
hmedfa, y en la Sala-audiencia 
días don ' de este Juzgado de Instrucción 
don Eduardo tendrá lugar una vista sobre 
los que enviamos núes- U1ja cuestión de propiedad in-
tra más cordial felicitación. 
Sent ido f a l l e c i m i e n t o 
En Madrid donde residía ha fa-
llecido a la preciosa edad de 18 
años la bellísima señorita María 
mueble, en la que actuará re-
p esentando al Majzen, el elo-
cuente y distinguido represen-
tante del Ministerio Público 
en la Audiencia de Tetuan, 
don Guillermo Navarro. 
Dado lo interesante de la 
vista esperamos que la sala del 
de los Angeles Montaner, hermana j u / g a d o se vea concurridísima 
del distinguido comandante Mayor da público, 
la Mehal-la Jalifiana don Car- , , . 
los. 
Su muerte ha sido sentidísima 
entre la buena sociedad madrileña 
donde era estimadísima por sus do-
tes de bondad y hermosura 
La meurte de la señorita Mon-
taner ha sumido en la más profun-
da pena a sus distinguidos padres, 
Del Casino de Qlases 
LA VELADA DE HOY 
Esta noche a las diez se cele-
brará en el flor cíente Casino 
de Clases una velada en la que 
tomará parte un notable con-
hermanos y familia a los que envía junto m,^!^!. 
mos nuestro más sentido pésamej ' Durante la vehda se organi-




Se vende una camioneta 
Ghevrolel», pudiendo seivir 
para carga y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería "El Llavía>.— Lara 
che. 
Anuncios breves' 
S« alquila una habitación amue-
blada para dos perseas ea sitie 
céntrico. 
Razón en e] kiosco de tabac«s di 
Aceité de oliva 
mm 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
Ult ima Hora 
la plaza de Espafiá frente t la Tiní-, compañía. bevilla. 
cela. 
Exposición de sombreros últimof 
modelopaseo de Cintura numere; 
1. Casa Cadenas 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
TELEGRAMA DEL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
Madrid— El General Primo de Ri-
lilundaiii hacindo la imposición el 
infante don Carlos. 
La fiesta resultó brillante. A la 
una de la tarde en el Teatro de la 
Joven activo, buena presencia pa-
ra visitar clientela particular se ne-
cesita. Grandes comisiones. Escri-
bid al apartado 8—Larache 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—Informarán on eet? 
Administración de 4 a 7 de ía tarde 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEYARD PASTEUP—TANCEF 
Renault 40 H. P. I r pedo f ranc í 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo . 
asientos 
Renault 15 H- P. 6 cilindros cou-
, . , ' ducciín interior 5 asi intcs. 
1 
Venta de muebles, gramófonos y ; Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
discos. Casas de Guagnino primer 1 du6e?ón interior 4 
ORTEGA HERMANOS 
vera ha dirigido a don Augusto Le- Exposición se celebró la Fiesta de 
guia Presidente de la República del jIa asistiendo los embajadores 
Perú un telegrama de felicitación y cónsules de los países hispano-
por que sigan los destinos de aque americanos. Primo de Rivera y las 
lia noble nación en manos" de tan 
buen amigo de España como es el 
esñor Leguia 
^ LA VIRGEN DEL PILAR 
Con fiestas religiosas y otros ac-
! tos se ha celebrado con gran brillan 
jtej; en Madrid y provincias la festi-
jVidad de la Virgen doi Pilar Pa-
j trona del Cuerpo de Correos y de 
' la nebemérita. 
LA FIESTA DE L L RAZA 
portal segundo izquierda frente al 
zoco 
En la Jefatura de Policía Guber 
nativa se encuentra a disposición 
de quien acredite ser su dueño un 
diej con un retrato de matrimonio 
y de un niño encontrado en la vía 
púbica con una cadena. 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de rríedicina general 
y aplicación del método Asnero a la 
calle de Alfonso XI I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
Avenid- Reina Victoria núm. -41 
48.—LARACHS 
De ocasión 
ÜN LOTE INTERESANTE 
Academia de francés 
Dr. J. Manuel Ortega| 
E?5eclalMa en enferiatts ile Ies dos 
Uculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado d«i Instituto Cftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de THote! Dieu de París 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
—T X Hotel lermmo 
D.e Luis G. Rojas 
EN LO TtdAS CEMU.^O DE PC 
BLACrO S. PENSION DESDE CIf* 
CO PE-5 K JAS KN A PEI ANTE 
Zoco Ghioo Alfonso N.* J 
El próximo día 15 empezará a 
funcionar un curso de francés pa-
ra adultos a cargo de dos profeso-
res diplomados. 
i Para informas e inscripción: Ca-
lle Diuán El Foki número 1 de 
12 a 2. 
UN MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "ICA ' CON 
OBJETIVOS ANASTIGMA-
TICOS DE TAMAÑO 9x13 
UN ESTEREOSLO 1-O 
UNA BUENA AMPLIADORA 
UNA CAJA RANURA O A PA-
R I ARCHIVAR DIAPOSI-
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROS 
ACCESORIOS. TODO MUY 
LLENO. CASI NUEVO 
EN oOO PESETAS 
PE VENTA EN LA CASA "GOYA1 
La Fiesta de la Raza se ha cele-
brado con arreglo al programa de 
otros años. 
a, La ofrenda a Colón le ha corres-
pondido este año a la República 
' de Costa Rica que depositó al pie 
deLmonumento en la Castellana una 
placa, alegórica del descubrimiento 
( de América enmarcada con una co-
rona de laurel 
I Asistió al acto el presidente" de la 
I Cámara de Diputados de Costa Ri-
ca leyendo discursos el cónsul de 
I dicha República, el ministro de Ins 
! tracción Pública señor Callejo y el 
alcalde de Madrid Después desfila-
ron ante el monumento los niños de 
las escuelas nacionales 
autoridades. 
Prounciaron discursos don José 
María Pemán y el jefe del Gobierno. 
Más tarde se celebró la inaugura-
ción del circuito telefónico entre Es 
paña, Argentina y otras repúblicas 
americanas. 
UN DISCURSO DE MAC DONALD 
Nueva York.—El señor Mac Do-
nlad en un discurso pronunciado 
hoj' pidió que siguiera Norteamé-
rica con paciencia las negoicacio-
nes entabladas sobre el desarme na-
val, poniendo de relieve la impor-
tancia que ha concedido siempre 
su marina de guerra. 
Suscríbase a 
'Diario Marroquí11 
LAS MANIOBRAS NAVALES 
Castellón.—A las siete da la maña 
| na salieron de la base de Albúfera 
varias escuadrillas de aeroplanos, 
que evolucionaron sobre Castellón 
' y Burriana. Poco después aparéele-
i ron los buques de guerra realizaíxcía 
55Í maniobras. 
e s a SBÜ e ^ t c i s a a M I 
COMPRE V. "Dí^aiO MARROQUI 
SINCERIDAD W B M ARTIFICIALES ESCOLIOSIS 
PIES VAWJS MAL DE POTT 
C A L I D A D 
j á I N C O M P A R A B L E 
^ leche « G A V I O T A * es fabri. 
j-ada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina' 
^^rca, mundialmente renombrada 
^jK^sus productos agrícolas. Es 
!»comendada especialmente para 
mnos y enfermos 
¡fe* %i CÜCVLW; moií W ' 
P P 1 M O R T O P E D I C O 
JL JOL JL i.f JL EN L A R A C H E 
Este reputado ortopédico de 
Madrid (Preciados, 33) al obje-
to de que sus métodos ortopé-
dicos conserven su valor cientí* 
tico, recibirá en LARACHE el 
día 16 de Octubre en el Hotel 
España a cuantos necesiten 
Piernas y brazos 
artifioiaíes 
Ultimos modelos perfeccio-
nados con tendones compensa-
dores Poseen todos los movi-
mientos c o m o una natural. 
q Q R S E S O R T O P E D I G O S p a -
ra mal de Pott y para corregir 
desviaciones de la columna 
vertebral, construidos en cue-
ro, fibra, aluminio, celuloide o 
tela, según los casos. Aparatos 
de marcha en la PARALISIS 
I N F A N T I L y de inmovilización 
en los TUMORES B L A N C O S 
y todas las articulaciones, asi 
como para corregir PIERNAS 
Y P I E S T O R C I D O S , F A J A S 
A B D O M I N A L E S y de pres-
cripción facultativa para vien-
tres voluminosos, estómagos 
caídos, distanciados, fatigados, 
etcétera. 
H E R N I A D O 
El abandono continuo de su HERNIA, significa tanto 
Como exponerle en el momento menos esperado de su vida 
a una f*tal estrangulación hemiaria. Sin amparo científico 
que la proteja, puede, en un esfuerío excesivo^en un exce-
so de tos, en un movimiento brusco, sobrevenir la estran-
gulación y la muerte» 
Proteja su viia.-Cuide su salud.-Interésese por el científico 
Cojín hemiario PRIM 
y pondrá fin a sus preocupaciones, siendo como uo seguro de 
vida sobre su exíot-ncia, en peligro constante. 
V I S I T F N O S en las siguientes poblaciones: 
Ceuta, el i3 y t4 de Octubre: Hotel Majestic. 
Tetuán, » l5 » » España. 
larache, » i 6 > » España, 
Melille, » 2 0 y 21 » » Rcioa Victoria, 
vewujtiiww) 
LA FIESTA DE LA RAZA EN SE-
VILLA 
i Sevjlla.—Con gran entusiasmo se 
1 ha celebrado la Fiesta do la Raza. 
* En la Catedral se impusieron los 
¡ collares de Isabel la Católica a geno 
| ral Primo de Rivera y al cardenal 
m JB V 1 1 » I -
Q u é es lo que están buscando? 
El bote que contiene la deliciosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 




S o l a , s in diluir, ta l cua l sale 
del bote. 
i i O MARROQUI" N Z QUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Lis festejos y la Fiesta de la Raza 
en Alcazarquivir 
E L D I R E C T O í t D E INTER-
VENCION C I V I L 
Brillante recibimiento supo 
tributarle la población de Al-
cazarquivir al Ilustre Mantene-
dor del Certamen Literario Ex 
celentísimo señor don Felipe 
García Ontiveros, director de 
Intervención Civil. 
Una vez más ha demostrado 
nuestra querida población su 
reconocido patriotismo y la 
deferencia qee sabe tener para 
todo ilustre huésped. 
A las cuatro y media de la 
tardí del viernes llegó a nues-
tra población, acompañado de 
su distinguida esposa y bellas 
hijas, el director de Interven-
ción Civil y Mantenedor del 
Certamen. 
A recogerlo a Larache fueron 
el ilustre cónsul interventor 
don Luis Mariscal y el presti-
gioso bajá de la ciudad palJ 
Melali. 
A la entrada de la Avenida 
de Sidi Alt Bugaleb fueron re-
cibidos los distinguidos viaje-
ros por la población entera, sin 
distincfón de clases, nacionali 
dad ni religión. Todo el comer-
cio cerrró sus puertas desdf 
las tres y media de la tarde 
hasta las seis. 
Una lucida representación 
militar, a cuyo frente figuraba 
el culto comandante militar co-
ronel don Luis Gastelló. espe-
ró también la llegada del M n 
tenedor. 
Nuestro cónsul interventor, 
don Luis Mariscal, hizo la pre-
sentación de cuántas personas, 
comisiones y funcionarios se 
halhban en Sidi A í Buga'eb. 
La Intervención Civil y la Junta 
de Servicios Municipales entre 
No recordamos que se halla ce-
EN E L CASINO D E C L A S E S 
El b.ile social celebrado por 
este Casino resultó, como de cos-
tumbre, alegre y animadísimo. 
Infinidad de simpáticas Jóve-
l nes, graciosamente ataviadas, d¡e-
lebrado en Alcázar un baile de* may0r v¡da y animación a es 
Sociedad como el que nos o n u - ^ a?radab,e bailef que dentro de 
la más correcta armonía, duró 
hasta bien entrada la madrugada. 
LA M 1 S \ D E CAMPAÑA 
Ayer sábado, a las once de la 
mañ na, tuvo lugsr la anunciada 
misa de campaña, en la amolia 
Avenida de Sídi Ali Buga'eb, 
siendo presenciada por un inmen-
so gentío, en el que abundaban 
bellas señoritas y respetables da-
mas de la población. 
En la plaza de La Amistad 
Francoespañola, y dando frente 
al altar, que artisticamento se ba-
pa. 
El Real Hotel, lugar donde 
tuvo lugar este gran b iile, pre 
sentaba un aspecto deslumbra-
dor. Distinguidas damas y en 
Cintadoras damitas de nuestra 
buena socisdad, animaron el 
acto ataviadas c o n lujosos 
mantones de Manila. 
El «Club de los Cincuenta», 
invitó á este baile a la brillan-
te oficialidad de esta guarni-
ción, a todos los centros y so-
ciedades de la plaza y a nume-
rosas personas del elemento ci-
vil que no pertenecen a el. 
transcurrió este gran baile, que 
duró hasta las cinco de la ma-
drugada, hora en que dió co-
mienzo el desfile. 
Por todas partes se escuchan 
muchos y n r r e ridos e l o o * 
parala directiva de estkltuí».-
ciente sociedad, y nosotros, al 
trasmitirle esos elogios, felici-
tamos a su presidente el dis-
tinguido jefe de Telégrafos don 
Eduardo Prada, elemento de 
gran valía para estos actos y 
alma principal de la brillante 
fiesta celebrada. 
LA OFRENDA A L P A T R O N 
DS L A C I U D A D 
Como estaba anunciado, y cor 
toda la p jmpa y boato en estas 
ceremonias musulmanas, tuvo lu-
gar el viernes a las cuatro de la 
tarde, la ofrenda al patrón de la 
ciudad, oiganizada por la Junta 
de Festejos. 
Consistía la ofienda en deposi-
tar en el Santuario de Sidi Ali 
Buga'eb, una soberbia aran?, dos 
garon a la disti.iguida esposa y ; glandes relojes de pared, una 
encantadoras h j t s del señor i caja de velai, varios pilones de 
García Ontiveros soberbios ra- azúcar y una raspetable cantidad 
mos de flores, sujetos con pre ! de té. 
ciosos lazos de colores nacic- A e^t^solemne acto musu'mán 
nales. acudieron todas las cofradías de 
Pudim is observar, y de ello la población mora, con sus visto-
bía colocado junto a la farola. 
Dentro déla mayor armonía j ha^ase levantado una preciosa 
tribuna, que fue ocupada por el 
director de Intervención civil y 
distinguida familia, comandante 
militar coronel don Luis Castelló 
cónsul interventor don Luis Ma 
riscal y teniente coronel de '̂ egu 
lares donjuán Yagüe. 
Terminada la misa, en la que 
ofició el culto capellán de Chicla 
na, se efectuó el desfile de la* 
fuerzas de esta guarnición. 
qumm 
El exceso de Original de estos 
días, hace que, muv a nuestro 
pesar, tengamos que dar nuestras 
modestas crónicas deuiasiado ex 
tracto das. 
En el número del martes dare-
mos cuenta de los diversos actos 
que se vienen celebrando en esta 
plaza en honor del ilustre Mante-
nedor y Director de Intervención 
c;vii. 
También nos ocuparemos en 
dicho DÚtnaro, con la extensión 
que ©l caso requiere, de la bri-
llantez con que se ha celebrado 
este año el Certamen Literario. 
•«• 
Entre las numerosas y distin-
guidas personas que han venido 
de Tetuán para asistir al Certa-
men, se encuentra nuestro distin-
guido amigo el ilustre cónsul in-
terventor de la capital del Protec-
torado, don Isidro de las Cagí-
gas, que fué saludado por todas 
sus antiguas y buenas amistades. 
En el deseo de dar a nues-
tros lectores una exacta infor-
mación del partido de fotbal 
que se celebró ayer y del que 
ha de tenet lugar hoy, hemos 
conseguido que un competen-
futbolista h íga las crónicas 
de estos interesantes partidos. 
Academia Politécnica 
DIRIG DA P O R L O S H E R -




Próxima ya la aperturá de 
este nuevo Centro de Enseñan-
za, en fecha que se anunciará 
dentro de breves dias, se avisa 
a la población de Alcazarquivir 
que la matricula se abrirá el 
próximo martes, día i5, en el 
mismo local que ocupó el Co-
legio de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Se ruega a las fam'íias acu-
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 13 de Octubre df. 1929 
Gran acontecimiento ci. 
nematográrico 
Estreno de la grandiosa 
super-producción <Metrc. 
Goldvin», titulada 
I R E N E 
Por la deliciosa actriz Co-
lien Moore. 
nos congratulamos, la agrada-
ble impresión que recibió el 
sos estandartes. 
Todos los musulmanes prestí1 
Mandaba la linea, el prestigio-
so teniente coronel del batallón 
de Chiclana, desfilando fuerz 
de los batallones de Cezadore 
de Chiclana y Ciudad Rodrigo 
un tabor y un escuedrón de Re 
guiares de Larache, cerrando e 
ie&file U Sanidad Militar. 
El desfile, que fué elogiado no> 
cuantos lo presenciaron, se h z' 
con la marcialidad que tanto ca-
racteriza al abnegado y heroic 
soldado español. 
director de Intervención por el giOSos de la población y un in 
brillante y merecido recibí 
miento que le tributaba la espa» 
ñolísima población de Alcázar. 
L O S B AILES DE S O C I E D A D 
Sean nuestras primeras li-
neas de sincera y entusiasta 
felicitación a lá simpática so-
ciedad «Club de los Cincuen-
ta» por el rotundo éxito tenido 
con el baile celebrado en ho 
ñor del director de Interven 
ción Civil y distinguida familia. 
menso ge a ti o. 
LO >FÜ¿GOS A R T I F I C I A L E S 
En la noche del viernes tuvo 
lugar la primera vista de fuegos 
artificiales, que, por ja calidad de 
los mismos, fueron muy elogiados. 
Servido de camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mcxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados s i t ios a la 
misma hora 
Despacho de b i l le tes en epta 
plaza: Agencia de los auto$ 
«Chevrolet», junto al 
Circulo MíDrcantil . 
Se vende 
Un gentío enorme invadía por un gramófono Pathé, de caoba, 
completo todo el Real de la Feria,1 con 30 discos, y dos sillones fo-
y de las más apartadas cabilas He* irados de terciopelo, 
garon centenares de musulmanes | Dirigirse al corresponsal de 
para ver esta fiesta de la pólvora.1 DIARIO MARROQUI en Alcs-
zarquivir. 
Trujilio Arias y C,a 
Compra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
También vinieron de Tetuán, el dan á matricular a su * h jos de 
representante de la Sociedad de 9 a l2 por la mañana y de 4 a 
tutores, señor López Lóp jz; el 7 por la tarde, 
jefe superior de la Policía Guber-
nativa, señor Bracelc; el funcio-
nario de la Junta de S^rvi^íoa 
Municipales, señor Salmerón, y 
Otras muchas distinguidas perso-
nas, cuyos nombres sentimos no 
:onocer. 
Con toda fe lici la i dió a luz un 
-obusto niño, la joven y distin/ui-
la esposa de nuestro querido ami-
ro don David S. Gozs!, disfru-
tando la madre y el recién nacido 
de excelente estado de sa'ud. 
Por tan grato acontecimiento 
felicitamos efusivamente a los se-
ñores de Coz al. 
• •• 
Hoy domingo, a las cuatro 
de la tarde, llegará a esta plaza 
el director del Colegio de los 
Maristas, nuestro distinguido 
amigo, don Félix Puig. 
Para conocimiento de los pa-
dres de familia, hacemos pú. 
b!ico que concedida por la Su-
perioridad la autorización para 
la implantación en esta de di* 
cho Colegio, seguramente que-
dará abierto en el mes actual. 
Mucho nos alegra esta noti-
cia que U n beneficiosa ha de 
ser para Alcázar. 
•*> 
Hoy a lás nueve de la noche 
visitará el Casino Militar de 
Clases de Segunda Categoría 
el ilustre director de Interven-
ción Civil don Felipe García 
Ontiveros. 
Con diebo motivo la directi-
va del mencionado Casino se 
propone realizar u 1 acto re-
creativa 
g u e i niü 
de la Oliva 
bogado M Ilustre Colegio áe Sííüla 
y de los Tríbaaaies de Sspüa 
en Marrascos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriia 
Frente al Juzgado 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran» 
(Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Especialista en Garganta, Narii 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUIVIR 
Garage "España" 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MUÑOZ 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel] Alcazarquivir , 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "Goya'.-Alcazarquivlr 
mejor marca de a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Arollai 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
coche mas practico al precio mas económico 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y . presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadr« 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
DR. ORTEGA 
